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ADV.ERTENCIAS .' 
No se devuelven los originaleé.'' 
El hecho de publicar un artículo, no 
si~nifica solidaridád con el mismo . 
TE~EFONO 233• APARTADO 22 -· •• HUESCA - AÑO I! ! - NUM. 495 
Rogad a Dios en caridad 
Por el alma de la señori.ta 
aria . e 
Que falleció el · .día 30 ~e Enero de' 1933 
Confortada con los Santos Sac,ramentos y la Bendición de Su Sant~dad 
R.· I. P. 
Todas .las misas que se celebren el martes, día 30 del actual, en la Iglesia de San Vicente el Real (Compañía); las de siete 
a nueve en la Capilla del Santo Cristo de los Milagros (Catedral); a las diez y diez y media en el altar de Nuestra Señora del 
Carmen (San Lorenzo); en el Oratorio de las Hermanas de la Caridad (Misericordia); en la Capilla del Asilo de Ancianos (Herma· 
nitas de los Pobres), de esta ciudad; y las de ocho y diez en San Carlos (Zaragoz~}, serán aplicadas en sufragio ~e su alma. 
Sus apenados padres, ·hermanos, hermanos polític\os y demás 
familia, suplican la asistencia y oraciones. 
HUE$CA, 28 DE ENERO DE 1 934· 
. .· . . . .. . 
·. ·,. -.. . : . . . "'. ..... . ' . . ·>. . . :. '' ,; . . . . ''" ·.. ,_ .. ' . ' ' . ' 
INTERESES PROVINCIALES 
Carretera· de Huesca 
a Monzón . 8 Aineto 
. 
Aprobación técnica del tramo Castilsabás a Nocito 
Esta importante y necesaria carretera que ha pasado un calvario que parecía 
iba a ser interminable, parece ha entrado ya en vías de franca ejecución. 
Por fin, el día 1;1 de En,ero ele '1934 han sid-0 ap.rohados 1:écnícament~ los tro-
.zos z.º, 3.0 , 4.0 , 5.0 , 6.0 y 7.0 , o sea el trayecto comprendido entre Castilsabás y 
Nocito. 
Ahora este proyecte se halla en nuestra Diputación provincial para su infor-
me, y que es de esperar no se retarde y que se informe favorablemente, pues bien 
ganado tienen el premio con la construcción de esa carretera esos pueblos que a 
v .einticinco kilómetros de la capital necesitan tres y más días para recibir una 
carta, y que en temporadas como el actual invierno han permanecido más de 
veinte días incomunicados con el mundo. • 
Felicitamos desde estas columnas a los pueblos interesados y nos repetimos una 
vez más a su disposición. 
Instrucción y cultura 
Pase al pri.mer Escalafón 
También ha sido confirmado para las 
maestras doña Amalia de Gracia y doña 
Juliana Almudébar el pase al primer Es-
-calafón. 
Concurso para provi.sión 
de escuelas 
Por Orden de 21 de los co!rientes se 
·-dispone qu~ se abra un concuro para la 
provisión de escuelas que por todos con-
ceptos resultaron desiertas en el último 
.concurso de traslado voluntario últimamen-
te celebrado y de las producida_s durante 
el año 1932. 
Este, concurso· es para los maestros y 
maestras que hallándose actualmente en 
expectación de destino en propiedad, pro-
ceden de las antiguas listas supletorias y 
de los cursillos de selección para ingreso 
en el Magisterio nacional de las convoca-
torias de los años i92.8 y 193!. 
Con estos maestros y maestras se forma-
rán dos grupos: uno integrado por los de 
las dos primeras procedencias, y otro por 
el de Ja última, o sea la de 1931, quienes 
dentro de cada uno de los grupos señala-
dos y separadamente los de un0 y otro 
sexo, podrán solicitar la adjudicación en 
propiedad de las escuelas que, también 
por separado, se publicarán para su provi-
sión entre los mismos. 
Tendrán preferencia los cursillistas de 
1928 para la adjudicación de escuelas. 




E•peclaU.ta del H o a p l ta 1 P.rovlactal 
Ex alumno interno y ·ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
lí!- Facultad de Medi~ina de Zaragoza 
Consulta: Ir a 1 y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12·2.º 
provincias, pero no hábrá preferencia para 
determinada provincia por ninguna razón 
aqucida, siendo únicamente la que se ten-
drá en cuenta ~¡ número más bajo que fi-
gure en sus respectivas listas. 
A los efectos de Escalafón, los de las 
antiguas listas supletorias, tendrán pnon-
dad sobre todos los demás y los del 28 so-
bre los del 3 l . 
La renuncia a la escuela, aun adjudica-
da con carácter provisional, implicará la 
pérdida total de los derechos al ingreso 'en 
el Magisterio nacional de Primera Ense-
ñanza. 
Los maestros o m~estras que no alcanza-
sen esc;uela de las por él pedidas tendrá 
derecho a nueva petición de aquellas que 
no se hubieren previsto, pudiendo elegir 
entre ellas y de la provincia que prefiera. 
Como este cvncurso supone el sacrificio 
para los maestros y maestras de aceptar o 
perder la carrera el Ministerio ha dispues-
to que puedan acudir al primer concurso 
de traslado que se celebre. 
NomLramientos de 
i.nteri.nos 
Por el Consejo provincial se han acorda-
do los siguientes n.ombramientos de interi-
nos: 
Maestras.-Julia Tricas Sanmartín, para 
Monfalcó (Ayuntamiento de Fet). 
Joaquina Estrada Buira, para Ribera de 
Vall (Ayuntamiento de Cornudella). 
Asunción Pañart l\llontaner, para Torrue-
llola (Ayuntamiento de Secorún). 
Maestros.-Jesú.s Sanz y Sanz, para Ja 
escuela de niños, número 2 de Gurrea del 
Gállego. 
Jacinto Cavero Cam~ra, para Tierranto-
na (Ayuntamiento de Morillo de Monclús). 
Aurelio Viñas Bailo, para Abi (Ayunta-
miento de Seira). 
José María Serra Coronas, para las Ba-
llestas (Ayuntamiento de Sarsa de Surta). 
Anuncio 
Cent·ro re pub 1 ¡. 
cano radical 
Se con voca por (31 presente a todos los 
señores socios para la Junta general or-
dinaria que ha· de celebrarse en el día 
de hoy y a las tres de la tarde en prime-
ra convocatoria; caso de no haber nú-
mero suficiente se celebrará en segunda 
a las tre5 y media de esta misma tarde. 
Por tratarse en esta Junta de asuntos 
de sumo interés ya que han de rendirse 
_ las.. ruen.t¡i.s ·ñe> :ouv .-?l <tfí.o y .situación 
11conómica de asta Sociedad, además de 
teoer que procecerse a Ja renovación de 
mitad de la Junta directiva, se ruega la 
la más numerosa y puntual asistencia.-
La Junta. 1 
.... llUllHllllllllllllllllllll8llllllUllllllUDlllllUIUU .... 
Cabañas 
o ·R A N·d A 
AGRICOLA 
Producción de 
LECHE DE VACAS 
Régimen higiénico y moderno. 
Purga. 
Venta y distribu-
ción e n Huasca 
A partir del jueves 1 de Feb1ero 
Llame al 
Teléf. 240 R ó 240 X 
A vise al Despacho del Coso 
García Hernández, 35 (antig¡uo 
de la Granja), y le será servida 
a domicilio en botellas 
precintadas, 
dlHllllllHllll,Hl .. lllUllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllll ... 
Suscripción para la "Olla 
de los Pobresº 
Suma anterior, 200 pesetas. 
Una persona piadosa, ~50 pesetas; a la 
memoria de doña Ascensión Santama-
ría (q. a. p. d.), 25; un amigo de la «Olla 
de lo Pobres», 15. 
Suma y sigue, 490 peseta:;l. 
Puntos de suscripción, en los estable-
cimientos dtJ los señores Estaún; Soler, 
Vilas y carilla. 
' •••U•H•HIUHlllllllllllllllllllllUIHllllllllUllllUlllUlllU 
M o· DAS 
Inés Merigó 
Garcia Hernández, ~2-principal 
Impresiones parlamentarias 
EL GOBIERNO, A LA D EHlVA 
Madrid, ~5 .-El señor Martínez de 
Velasco, jefe de uno de los grupos «in-
decisos», ha dicho púbiicamente, refi-
riéndose a los actuales ministros, «que 
no es lo mismo gobernar que estar 
en el banco azul». Exacto. Es más,. 
los minis.tros_ .<>_c.tu.ales no - 3aben go-
bernar ni saben, siquiera, estar en el 
banco azul. Probóse esto, de modo 
lastimoso, en la sesión de ayer con 
motivo del caso Calvo Sotelo, y se 
evidenció hoy de nuevo al discutirse 
el proyecto de ley auto1 izando al mi-
nistro de Hacienda para renovar los 
b onos del Tesoro que vencen en 
Ábril. 
Iniciada la discusión por el señor 
Villalongá, joven d iputado de la Dere-
cha Regional Valenciana, a · quien 
bastó su debut para revelar que está 
preparadisimo en materia financiera, 
e l debate tomó altos vuelos, por 1a 
intervención de hombres tan exper-
tos en estas cuestiones como los seño-
res Chapaprieta y Barcia, en~ncián­
dose una serie de temas in teresantí -
simos. ¿Los recogió el Gobierno? No. 
El ministro de Hacienda, en breves 
y grises palabras, se limitó a t ejer 
una endeble defensa del proyecto, 
pero elucdiendo problemas tan intere-
santes cómo la rebaja del tipo de des-
cuento, necesidad de señalar las direc-
trices . de · _una política crediticia y 
convenienc;ia de dirigir las inversiones 
del ahorro nacional. 
. El silencio ministerial ante esos re-
querimientos de los diputados,. reque-
rimientos que la Cámara escuch ó con 
viva atención, produjo una impresión 
penosísima. 
Pero del silencio hay, aunque la-
mentable, una explicación. , El Go-
bierno no t iene criterio ni sobre eso 
ni ~obre nada . De haberlo tenido, 
hubiese aprovechado la coy1,1ntura 
q u.e el Parlamento le br-ind 6 hqy. para 
dejar hincados en el hemiciclo unos 
cuantos mastiles en · que pudieran 
flamear, al impulso de aplausos gene-
rales, los gallardetes de var ias solt1-
ciones de tipo verdaderamente nacio-
nal. Pese a todas aquellas alharacas 
del s~ñor Lcrroux-hombre de graq · 
empaque, pe1·0 completamenté va-
cío-profetizando incontables ventu-
ras para cuando él dirigiese la gober-
nación del Estado, es lo cierto que ni 
él ni sus m inis tros saben por qué 
camino tirar. Se contentan con vivir 
al día, dando tumbos, navegando a la 
deriva, sin brújula ni timón . E so en 
el orden parlamentario . Fuera de éste, 
la euforia toma aspectos alarmantes 
en demasía. · 
Los atracos, incluso en Madrid, 
libre hasta ahora de tan apestosa epi-
demia, están a Ja orpen del 4ía. 
El asalto a las oficinas del Juzgado 
especial de Zaragoza destaca dos no-
tas culminantes: la audacia de los 
a s:::ihs.ntes y fas insólit<is rrrat;ifostacio-
nes del gobernador y del minist~o de 
la Gobernación quitando _importancia 
a l h echo, porque hay dos copias del 
sumario robado en poder de las auto -
ridades gubernativas ¿Qué se ha he-. 
cho del secreto sumarial~ La infrac-
ción legal es manifiesta, pero su 
pública confesión es descoco o estu-
pidez. 
Aun hay, en el orden político, sínto-
m~s mucho mas alarmantes, como 
los revelados p or la forma en que 
grupos fascistas invadieron la Fac:.il-
tad de San Carlos, y el ministerio de 
Instrucción Pública. E l fascio se orga-
niza con pleno descai"o, y empieza a 
actuar· sin disimulo. Los invasores 
del minis terio de Inst rucción PúÓlica, 
¿no estaban allí en su propia casa~ 
PudiéroQ ocupar con ab-s-01.uto dere-
-:ho el propiei despacho ministerial y 
sentarse en el sillón de su correligio-
nario o aliado el señor Pareja Yébe-
n.es , que días atrás proclamó la per-
durabilidad del pacto del lerrouxismo 
con las derechas , entre las cuales 
anida el fascio. 
Ni se gobierna ni se sabe estar en 
el banco azul. Porque allí no se . está 
debidamente sin autoridad. Y este 
Gobierno, mediatizado y esclavo, no 




o D E o N SAGE . 
S_iempre los films de primera categoría 
Hoy, dGmingo: 
Un festín para los ojos: 
Vna delicia para los oidos. 
Vampiresas 1933 
La mara villa de las mara villas. 




Garganta, Nariz y Oido 
Ex Profesor Ayudante de la Clínica 
de Otorinolaringología de la Facultad 
de Medicina de Barcelona 
Coosulta: De 11 a 1 y de 4 a 6 
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Variedad y abUndancia 
' 
J... ~ 
artículos ·G ·~ . 
l ' 
Precios baratísimos 
I . . . 
fabricación . propia 
V isi te,i -usted · 
' . 
Fantástica . liquidación 
• o . 
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DE FEBRERO 
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': 
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El ministro italiano del Interior, acaba de publicar un decreto cu-
riosísimo qt1e no vacilamos en transcribfr a nuestros lectores. Se trata 
de una serie de disposiciones para «el restablecimiento de la morali-
4ad pública>~-según re.z.a el preámbulo-, entre !Cls cuales figura esta 
q~c~~m~ . . . 
«Se prohibe terminantem.ente que cwdadanos de dzfe1·ente sexo se 
besen en la vía pública, bajo ape1·cibi1niento de multa y arresto. Los 
únicos lugares exentos de esta prohibición son las estaciones de ferro-
carril>. 
Se nos antoja un f.anto excesiva esta previsión morali.z.adora del 
seiíor ministro del Interior; Ello equivale a instalar fronteras al efec-
to. Es decir, que un beso perpetrado en el banco de un parque, rodea-
do de flores, de lagos y de cisnes, constituye algo protervo · y p~rse­
guible. En cmnbio, un beso organi,z,ado en un andén, bajo la marque-
sina ti;¡_.nada de la estación, y entre humo y carbonilla, merece la in-
dulgencia ministerial. 
Clar,o que el señor ministro tolera los besos de arr:dén, y aun ab-
suelve a los autores, por entender que en la estación sólo funcionan lo 
que pudiéramos llamar <besos de familia". Pero para eso, lo mejor 
hubiera sido establecer una jerafquía en el beso, en ' el sentido de de-
clarar besos lícitos los concertados ent1·e parientes por consanguinidad 
y afinidad hasta el cuarto grndo. Y besos ilícitos todos los demás, los 
cuales quedan incluidos automáticamente en las tarifas de contra-
bal'ldo. 
Sin embargo, el señ01· ministro no ha conseguido más que una 
cosa. Que se centuplique la venta de billetes de andén, y que las pare-
jitas acudan a las estaciones para poder besarse impunemente. Con la 
censura fascista. 
Dick. 
Servicio de . trenes · y autobuses 
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de i:933) 
e ' 
SALIDAS 
Para Zaragoza •....•.•..•..•.•.. 
Para Ayerbe-Mercancías ......•.. 
Para ~yerbe-Canfranc ....•...... 
Para Tardienta-Barcelona ....•.•. 
Para Tardient-a-Zaragoza ..•....• 
Para Ayerbe-Canfranc ...•..•. •·. 
Para Tardienta •.•...•..•.••••••. 
Para Tardienta (Mercancías) ••... 
Para Tardienta (Tranvía) .•...•... 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo) .• · 














De Tardienta-Mercancias ........ . 
De Tardienta-Ti,.añvía ...•...••... 
De Ayerbe-éorreo .•..•.....•.... 
De Tardienta-Tranvía ....•....... 
De Ayerbe ....•..• •............• 
De Tardienta ..•..•.....•.•...... 
De Tardienta.. . . • . . • • . . . • • • .... 
De Ayerbe-Mercancías ...•.•.•... 
De Tardienta ....•.•..•.......... 
De Ayerbe .••.••.........•.•.... 














.Para Zaragoza .. . ..••.....•.•••. 8,30 y 1 S 
Para Barbastro. . • . . • . . . . . . • . • • • • 14,150 c. 
Péll'a Barbastro .•••••.••..• :..... 19, 
Para Sesa-Sariñena.. . • . . . . . • • • . 15,30 c. 
ParaAlmudébar-Tormos......... 17,30 
Para Alcalá de Gurrea........... 17, 
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c. 
Para Colungo............. . . . . . 15,30 c. 
Para Laluenga................... 15,30 c. 
Para Robres..................... !5.~G c. 
Para Grañén..... . . . . . . • . . . . . . . . 16,30 c. 
Para Bespén.................... 16, c. 
Dr Zaragoza •.•.......•..•...... ·r·30· 19,oo 
De Barbastro .•••.........•...• .". 7, 
De Barbastro..................... 10,3() c. 
De Sesa-Sarinena;................. 8, 15 c. 
De Almudébar-Tormos .... _........ J, · 
De Alcalá de Gurre a......... • • . • 9, 
De Ayerbe (por Bol ea-Loarre).. . • 9, c. 
De Colungo ..•...••..••.••..•• • 1 9, · c. 
De La luenga •....••....... : . . . • • . 9, e. 
De Robres. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 9, c. 
De Grañén.. . . . • • . • . . . . . . • . . . . • . . 9,30 c. 
De Bespén........... . . • . . . . . . . • . 9, c. 
NOTAS.-EI tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienla con el correo para 
Barcelona que llega a las 19.30. '· 
El tren que sale d~ Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,3(). ' 
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar· 
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. 
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. 
El tren que sale-de Huesca 11 \as 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16',2B 
para 11egar a Canfranc a las 18,10. 
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para 
legar a Canfranc a las 22, 15. 
Teatro Odeón Empma SAGE Teléfono n.0 z 




(Las buscadoras ·de oro) 
Esta gran s uperproducción lleva representándose en Madrid \Co-
Jisevm) por espacio de noventa y siete días ; por ello, la crítica de Ma-




Empresa M O R E N O 
Dirección artistica: F E R C O N 







, Muy guapa canzonetista y 
bailarina 
Rosita Carreres 
Escultural y bella estrellá del 
baile y canción 
Clamoroso1·éxito de 
Tina Seg 
Gran vedette frívola 
' .. lllllllllllllllllllllUllllUllllltllUlllllllllllllllllllllllllU 
Del 1 al 15 de Febrero 
de .. varias PARTIDA·S.,.ae GEN EROS 
I . ' 
REBAJADOS en el INVENTARIO 
Y enorme cantidad· de retales desde 5 céntimos 
. ~ · Almacenes san Juan 
Son famosos por sus- liquidaciones 
! 
'. De la Alcaldía. Reserve sus compras para nuestra 
El alcalde presidente del excelentísi-
mo Ayuntamiento de esta capital, 
Hage saber: Que siendo continuadas 
las denuncias que se producen ante esta 
Alcaldía, por la venta antirreglamenta-
ria del pan, en lo sucesivo los agentes 
de mi autoridad cuidarán del más exac· 
to cumplimiento de lo dispuesto, vela,n-
do en especial poi· que se preste cabal 
obediencia a los siguientes preceptos: 
Artículo 1~~ de las Ordenanzas muni 
cipales.-«Toda persona que quisiera 
establecer en esla capital una panadería, 
deberá previamente hacer su declaración 
en forma en la Alcaldía y obligarse, bajo 
Sil firma y responsabilidad, a cumplir 
bien y fielmente las obligaciones y for-
malidades que exigen estas Ordenanzas 
y demás disposiciones vigentes sobre la 
materian. 
Artículos 69 al 71 del Reglamento mu-
nicipal de Sanidad, de •. J;luesc .-«Se 
protegerá toda clase de pan de las mos-
cas y del polvo, ealocándolo en éscapa-
rates.apropiados y cubriendo el llamado 
de lujo eon papel de envolver nuevo~. 
Los techos y paredes de las panade-
rías, corredores y rlespachos, deberán 
estar blanqueados a la cal o pintados al 
óleo con tres manos. El blanqueo se 
renovar.á cada seis meses y el pintado 
cada cinco años. Los locales.pintados al 
óleo se lavarán con agua y jabón cada 
cuatro meses por lo menos. 
Todos los recipientes y utensilios de 
empleadoi, estarán bien limpios. 
El pan puesto a la venta llevará seña· , 
lado el peso y tahona donde sea fabrica-
do, debiendo existir en todos los despa-
chos básculas y pesas contrastadas para 
que cuando el comprador lo exija, el 
encargado del despacho lo pese delante 
de élll. 
Orden de la Alcaldía de 6 de Noviem-
bre de 1933.-«Queda prohibida en ab-
soluto la venta de pan forastero a domi-
cilio: sólo se consentiri en el . Mercado 
públiéo. 
Con ello se evitará, entre otras irregu-
laridades, la taita de pesoi. 
La contravención de este Bando, será 
castigada con el máximo rigor . . 
M!~:~c~~0~7er~ne1·0 1934.-1El alcaI'de, 
Anuncio . 
Hebiéndose llevado a cabo la rectifi- · 
cación rlel P11drón Je v~cinos de esta 
ciudad corresppndiente al año de 1933, 
y aprobada por el excelentísimo . Ayun-
tamiento en su sesión celebi'ada el día 
26 de los corrientes, <lumpliendo ~o dis-
puesto en el artículo 37 ~e~. Reglamento 
sobre empadronamientó,'qileda a dispo-
sición del público desde el día 9!8 del 
actual hasta el día 11 de Febrero próxi-
mo, en el Negociado corre~pondiente de 
la secretaría municipal, pudiendo ser 
examinada y presentarse reclamaciones 
durante los díar:. y horas hábiles por 
cualquier persona residente en este tér-
mino municipal, en el plazo señalado. 
Huesea, ~7 de Enero de' '1034.-El al-
calde, Manuel Sender . 
EDICTO 
Don Manuel Sen del' Garcés, alca !de 
presidente del excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad. . 
Hago sabe-r: Que aprobados poi· el 
Ayuntamiento d'e mi presidencia los 
padrones confeccionados para el ejercí-
eio en curso, sobre los arbitrios de in-
quilíoato, alcantarillado, canalones, va-
cas y cabras, casinos y cfrculos de re-
l'ecreo, inspección de fruterías y de ca• 
majes de lujo de tracción animal, acor-
oran uincena DI.anca 
Del 1 al 15 de Marzo 
Habrá VERDADERAS- sorpresas 
Concierto público 
Hoy, de once y media· a una, lá Banda 
del Regimiento dará el concietto acostum-
brado en el kiosco del Parque con arrego 
al siguiente programa: 
i.0 cDauder>, pasodoble. 
2.º <Soy castigad0r>, schotis. 
3.º cLa boda de Luis Alonso>, inter-
medio. , 
4.º ·La Dolorosa•, selección. 
5.º •Suspiros de España-, marcha. 
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La leche sana v pura es el 
alimento natural por exce-
lenda. La LECHE DE CA-
BAÑAS es el alimento cóm-
pleto 
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Matadero .públlco 
Relación de las reses sacrificadas en el 
día de ayer. 
Corderos, 24, kilos, 203,30. 
Ovejas, 00, kilos, 000,00. 
Carneros, 55, kilos, 796,40. 
Cei'dos, 10, kilos, 684150. 
Ternascos, 35, kilos, 186,10. 
Terneras, 9, kilos, 779,50. 
Vacas, O, kilos, 000,00. 
Cerdíllos de leche, O, kilos, 00'00. 
Total, 134 reses; kilos, 2.907,70. 
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dó por unanimidad su aprobación y ex-
ponerlos al público por plazo de quince 
días en la oficina de recaudación sita en 
fa planta baja de la Casa Consistorial', 
de nueve a catorce horas de los días 
laborablas, durante los cuales podrán 
presentai· las reclamaciones que estimen 
procedentes, los que se consideren per-
judicados con las cuotas impuestas en 
los repartimientos de referencia. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento gen'ernl de los contribuyen-
tes interesados. 
Huesca, a 27 de Enero de 1934. - El 
alcalde, Manuel Sender. 
"Editorial Popular S. A,,-Huesca. 
en 
Gacetillas 
o D E -O 11. 
«Vampiresas 1933». Las ·películas 
de revista fueron de las primeras en 
que se destacó el ciqe sonoro, y 
güstaron mucho, para decaer lu~go, 
hasta el resurgimiento actual en que 
una perfección inusitada y la combi-
nación del derroche con el buen gus-
to, han triunfado brillantísimatnenie ' 
-en producciones como e Vampire-
sas 1933°, en la cual es ·éditora Ja 
vVarner Frist Nacional. 
«Vampiresas~, no en vano ha sido 
dirigida por el famoso Meryn la Rey; 
su escena es admirable, radíanie su 
coreograda, artística en vistosidad 
de lá fascinadora mezcla de mujeres 
bellísimas,. bonitas, ágil.es, gráciles 
en la máxima exhibición, discreta~ 
en sus formas esbeltas, y refinada-
mente actuales,. de sus originales evo-
luciones y bailes finísimos; de su 
precioso vestuario, y de los decora-
dos que acusan la espléndida .fantasía 
de un escenógrafo que sabe inspirar-
se en el ritmo y en las líneas de 'nues-




Estreno de la exiraordina'ria c.omedia 
m1:1sical de la UFA, «Idilio en El Cairo•, 
por la simpática y excelente artista .R.ena-
te Müller. Secundada por H. Roosell. 
Un film divertidísimo, orjginal y deli-
cioso. · 
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Se Vende coche F I A T cuatro puertas 
IO HP, perfecto estado, gomas seminuevas, · 
patente corriente pagada, teda prueba. 
Dirigirse: Garage Jesús Garasa, Huesca. 
·Hoy domingo . 
E TRENO de la e:xtr.aordiuaria 
comedia musical de la uf. 
El Cai'ro 
Por la sim pá tica y excelente a rtista Renate Müller, 
, por H. Roosell 
secundada 
Un · film diverlidísimo, original y delicioso 
1 
OBSERVATORIO METEOROLOGJ~O 
Barómetro a O.º y nivel del mar, 777,0; Humedad 
relativa, 66 por 100. Velocidad en 24 horas, 1011 kiló-
mvtros & tado deltcielo, semidespejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 8'0. Id. mínima id. - 1,6. 
ldem en tierra, - 2,2. Oscilación termométrica, 9.8. 
•••c11•c••• 
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Los Centros -universitar_ios de Madrid han perm·anec;:ido cerrados 
Según ·el jefe del Gobierno, las · Comisionés gestoras 
' \ 
de las Diputacion~s se habrán renovado el 
día primero ·de · Febrero , . prox1mo 
El señor lerrou~ dice que ni este Gobierno ni el que le· su~eda convocarán elecciones municipales ni provinciales. - Un diario de Valencia 
~a ·cuenta de haberse . descubierto un complot que se Ir.amaba contra Ja vida del señor Martinez Barrio •• La mayoría de las agrupaciones 
provinciales de la Unión General de Trabajadores, se muestran partida.rias de la celebración inmediata de un Congreso Nacional 
Se asegura que en breve se celebrará un Con-
. greso nacional de la U. G. T. 
El ministro de la GoLernacion. 
se encuentra enferm.o 
.YADRID, 27.-El señor Martínez Ba-
n io se encuentra en el lecho víctima de 
fuerte afección -gripal. A pesar de esto 
se cree que el señor Martínez Barrio 
podrá asistir a la sesión parlamentaria 
del martes·p1·óx imo, en la que continua-
rá el ·debate sob re los sucesos escolares 
. de I\f.adrid. 
El señor Pita R.01n.ero y su 
m.arcL.a a Rom.a 
·~nterrogado el ministro de Est ado, 
señor Pita Romero, sobre la fecha de su 
IDélr chK a Roma , ha mani festado que 
aun tardirrá u no3· quince d ías. Por esta 
r azón no se ha hecho pú blico aún el 
.acuerdo del Consejo de que el s eñor 
Rocha se encargue interinamente de la 
cartera de Estado. 
Preguntado luego sobre las negocia-
dones con el Vaticano dijo que están 
absolutamente faltos de fundamento los 
j uicios formulados sobre las condiciones 
de supuPsta inferioridad en que va a 
realizar la gestión. 
, En primer lugar-dijo-he estudiado 
con gran detenció n el programa concor-
datario y está plenamente capacitado 
para llevar a cabo este cometido. P ero, 
además, el Gobierno ha cambiado im-
p resiones y las seguirá cambiando para 
• fij a_r al embajador español la s . nor mas 
de su actuación. 
El Presidente de la República, por 
otra parte, con su gran preparación per-
sonal y s.u especial competencia en es tas 
cuestiones, ha celebrado varias confe-
rencias con migo y entre ambos y con la 
anuencia del Gobierno hemos trazado el 
plan que he de seguir en Roma. 
Visitas al ministro de Estado 
El señor Pita Romero ha recibido la 
visit¡:i de los embajadores de Cuba y 
Ar¡~entina y a los ministros de Polonia 
y Uruguay . 
Ministro de viaje 
Esta noche ha marchado a Valencia 
el ministro de °Industria, señor Samper. 
Se propone regresar a Madrid el lunes 
próximo. 
Se reúne el Com.ité de la Unión. 
General de TraLajadores 
Se ha reu nido el Comité ejecutivo de 
la U . G. T. para tratar si debía adherir-
se o no a las gestinnes que actualmen-
te realiza el partido socialista. 
Por gran mayoría de votos se ha acor-
dado la adhesión. · 
.El lunes volverá a reunirse el citado 
Comité para conocer las contestaciones 
que se van recibiendo de las agrupacio-
nes provinoiales, respecto a la conve-
niencia de celebrar un Congreso Nacio-
n al. 
Aun cuando la mayorfa de las contes-
taciones· recibidas son afirmativasr, no 
puede adoplarse acuerdo en ese seutido, 
porque no ha terminado el plazo conce-
d ido a las ag rupaciones para contestar. 
No L.an ocurrido desórdenes 
estudiantiles 
Han continl:lado cerrados todos los Cen-
tros docentes. La tranquilidad ha sido ab-
soluta. 
F rente a la Facultad de S;;1 ·Carlos y de 
la Universidad se han estacionado grupos 
de curiosos que han sido ráp idamente d i-
sueltos. 
Colisión. enti.·e dos f am.ilias· 
En una casa de vecindad de Tetuán de 
las Victorias dos familias compuestas de 
.catorce personas, han soster: ido una coli-
s.ión que ha ten ido caracteres de batalla 
campal. 
' Han resultario heridos de mucha grave-
dad Martín Lacalle y H ermenegildo Plana. 
Este último ha fallecido en las primeras 
horas de la.noche. 
Hallazgo de Lom.Las 
La Guardia civil de las Ventas ha reali-
. zado una inspección en un campo próxi-
mo, encontrando enterrada una bomba 
cargada, de gran potencia, y Juego otra 
más pequeña cargada también. · 
Como ha habido confidencias aseguran-
do que por esa parte hay enterrada gran 
cantidad de explosivos, mañana continua-
rán los trabajos. 
E n las inspecciones que las policía rea-
liza a las casas dedicadas a la cogipraventa 
de objetos se ha:· encontrado una pulsera 
valorada en 20.000 pesetas, y dos micros-
copios, cuyo valor asciende a 1 2.000 pe-
setas. 
La pulsera y los nuicroscopios fueron ro-
bados hace unos días. 
La vista de la causa por los su-
cesos ·de Ago~to en Sevilla 
A las diez de la mañana ha continuado 
an te la Sala Sexta .del St¡premo Ja vista de 
la. causa instruída con motivo de los suce-
.sos revolucionarios de Agosto de 1932; 
ocurridos en Sevilla. 
El presidente del T ribunal ha leído mm 
comunicación del ministro de la Guerra, 
en la que da euenta de que el ex general 
San}\¡rjo no puede comparecer como testi-
go pÓr encontrarse enfermo. 
En vista de ello el presidente ha mani-
festado que las partes pueden formular 
por escrito cuantqs preguntas deseen hacer 
al señor Sanjurj o. 
H a continuado la prueba pericial. Ha 
declarado .el inspector general del Ejército 
señor Ruiz Trillo, el coronel Ristori, el co-
ronel Puidengolas y varios jefes y oficiales. 
La vista continuará el lunes próximo. 
Lo que dice T. Góm.ez 
Refiriéndose a la dimisión de los miem-
bros del Comité ejecutivo de Ja agrupación 
socialista de Madrid , ha dicho que no tenía 
la importancia política que se le había 
atribuído. 
Gran -parte de esos miembros habían 
dimitido ya. hace algüun tiempo, porque 
habían sido des ignados para ocupar otros 
cargos. Los restantes miembros, con objeto 
de que se pueda elegir en su totalidad 
nuevo Comité, han di mitido. No hay otros 
motivos que los expues tos. 
Farmaci.a · N·ueva 
GASCON de GOTOR, Farmacéutico 
/ Escrupulosidad én el despacho de fórmulas; 
garantía éle .pureza de medicamentos. 
Centro de especialidades farmacéuticas 
O rtopedia-Aguas minero-medicinales, et c. 
G ar c fa Hernández, 
Junto a la NU,EVA DROGUER IA 
Proposición de ley so Lre Re-
f orm.a Agra~ia . 
· · Ha sido presentada a las Cor tes la si-
guiente propoSif:ión de ley : 
Articulo 1.º Quedan suj etas a las, 
prescrip.ciones generales de la ley del Re-
forma Ag raria en C'.Uanto a las condicio-
nes determinadas de la sJJ.sceplibilidad 
de apropiación, pa,go de hectá reas, cuan-
Ua de la inde¡:nnización y forma de sa-
tisfacer ésta, l;ts fincas rústicas per tene-
cientes a los tittt la res de Ja exting uida 
grandeza de España, que h ubiesen h echo 
uso de sus prerrogativas honorí fj. cas. 
Art. 2 . 0 A los titulares de la extin- . 
guida grandeza de España a quienes hu-
biesen sido ex propiadas fincas sin abo-
no de indemnizaeión, ,en virtud de lo 
dispuesto en la ley de 15 de Septieml:ire 
de 193~. se les rec:onoce el derecho a ser 
indemnizados del valor del precio exp ro-
piado mediante la capitalización del 
líquidc· i rnpo.:iible que tenga asignado 
el mismo en el Catast'ro o en el amilla-
·ramie nto, conforme a las normas pres-
critas en el a partado c) de la base VIII 
de la citada ley. 
Art. 3.0 Se decla ran convalidadas la s 
expropiaciones de fincas pertenecien tes 
a la ext inguida g rnndeza de España que 
f'e hayan reafümdo por el Institu to de 
Rf>forma Ag raria sin perjuicio de la in 
demnización reconocida a sus propieta-
rios por el artículo tercero. 
Art. 4. 0 Los propietarios a quienes 
en virtud de la d isj)osición es pecia] del 
apartado 13 de la base V de la ley d e 
Reforma Agraria se hubiera computado 
todo el territorio de la nación como un 
solo té rmino municipal y hubieran su-
frido ya la expropiaC'ión de fincas, se le;:; 
aplicará la reserv1'. de hectáreas que co-.. .................................................................. . 
Exija siempre LECHE en 
botellas precintadas de la 
Granja Agrícola CABAÑAS 
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rrespondiera o hubieran querido librar 
en el término municipal en que radique 
la finca expropiada, en aquella otra,en 
que la expropiación a.un no se ha lleva-
do a eabo, con el fin de que en conjunto 
les quede libre de exprepiación la suma 
de extensión que para cada ~ultivo haya 
fijado la Junta J¡>rovincial de los respec-
tivos términos municipales. 
"A este efecto se reconoce a los respec-
tivos propietarios el derecho a elegir 
el· término o términos municipales en 
que desean que la reserva les sea éonce-
dida. · · 
Art. 5. 0 E l ministro de Agricultura 
dictará las disposiciones oportun·as para 
la ejecución de la presente ley dentro 
del mes siguiente a su publicación. 
6.0 QuE'.dan derogados el apartado 13, 
del número 13, de la base V, de la ley 
de 15 de Septiembre de 1932, que hace 
referencia a los propietarios de b ienes 
rústicos de' la extinguida g randeza de 
España, cuyos ti t ulares hubieren ejer-
. cido en algún momen to sus prerrogati-
vas honoríficas, y el apartado a ) de la 
base VIII de la misma ley. · · 
Art. 7.0 Esta ley empeza ría a regi r el 
día de su publicación en la «Gaceta » de 
Madrid. 
Lo firman do.1} José Martídez de Ve-
la seo, y ot ros. 
Desórdenes en To ledo . 
El subsecretario de la Gober.mación h a 
recibido a los periodistas en las prime-
ras horas de la tarde. Les h a d icho que 
según le manifestaba el gobernador de 
Toledo, unos mil quinientos obreros 
parados habían pretendido a rras trar 
a la huelga a todos las gremios . 
Ha recordado el señor Torres Campa-
ñá que h ace muy pocos días se enviaron 
a Toled o 30.000 pesetas para qu e fueran 
destinadas exclusivamente al pago de 
jornalee con objeto de aminorar en lo 
posible el f)aro obrero. 
L a ·fuerza pública h a impedid'o las 
coacciones, sin necesidad de actuar con 
violencia. 
..................................................................... 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO~ unico diario 
r e pu LI ic ano de A r a g ón 
El señor Lerronx está dispuesto a d·ejar su puesto 
a quien, como él, sostenga la República 
No tiene el propósito de nom.-
Lrar suLsecretario de la 
Presidencia 
El señor Lerroux ha permanecido toda 
la tarde trabajando en su despacho. A las 
siete y media, cuando se marchaba a su 
domicilio particular, ha recibido a los pe-
riodistas. 
Estos le han preguntado acerca de la 
entrevista quéihabía celehlrado con el señor 
Cambó. El j~fe del Gobierno ha contes-
tado: 
"- Hemos tratado de muchas cosas, antre 
ellas del orden público en Cataluña y del 
traspaso de los sen icios a .la Generalidad. 
Este asunto, ha añadido, me p reocupa hon-
damente. 
El señor Lerroux ha continuado dicien-
po que ~enía el propósi to de ir al domici-
lio del señor Martínez Barrio para visitarle, 
ya que se ~ncontraba enfermo. Pero he 
hablado' por teléfono y me ha enterado de 
que su enfe rmedad caree.e de cuidado, por 
cuya razón le-he rogado que m':. dispen-
sara. 
-Creo qué el señor Martínez Barrio, a 
pesar de su enfermedad, t rabaja sin desean-· 
so en los nombramientos de las Comisiones 
gestoras de las Diputacione5 provineiales, 
que tendrán que estar renovadas el día 
primero de Febrero próximo. 
- ¿Ha influenciado en el Gobierno cierta 
En Málaga 
Un rasgo fje heroísmo de 
unos guardias civiles 
MALAGA.- A las tres de la madrugada 
la pareja de la Guardia civij que prestaba 
servicio cerca del · cine Plus Ultra descu-
brió, en una de las ventanas del edificio, 
un artefacto con la mecha encendida. 
Con gran arr.ojo se lanzaron sobre el ar-
tefacto, consiguiendo apagar la mecha, y 
acto seguido emprendieron la persecución 
de dos individuos que huían y a quienes su-
pusieron autores de la colocación dei ex-
plosivo, que resultó ser una bomba de hie-
rro de gran tamaño. 
Con toda clase de precauciones trasla-
ron la bomba a la Comisaría. 
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Teléfono de EL PUEBLO 
Admin.istracion.: núm.. 233 
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En. Melilla 
Estallan tres petardos en 
un taller de pintura 
l\IIELILLA.-En la puerta del taller del 
patrono pintor José Ftlentes, estallaron tres 
petardos que originaron gran alarma por 
la fuerte explosión que produjeron. 
No hubo que lamentar desgracias perso-
nales, pero sí grandes daños en la puerta 
del taller. 
l 
prnposición de una minoría parlamentaria 
relacionada con la renovación de esas Co-
misiones gestoras y con las elecciones mu-
nicipales y provinciales?, ha preguntado un 
reportero. 
- No. Nosotros tenemos nuestro plan y 
aun cuando hay quien cree que todo el 
campo es orégano, no iremos a las eleccio-
nes municipales ni prÓvinciales ni con este 
Gobierno ni con el que Je sustituya. 
- ¿Cuándo se va a hacer el nombramien-
to de subsecretario de la Presidencia? 
- No pienso nombrar subsecretariG por-
que tengo dos interinos que por turno me 
sirven a satisfacción. Además quiero que 
en lo sucesivo ese cargo no tenga carácter 
político, como ha venido ocurriendo hasta 
ahora. Desde este pues to no haré política .. 
y conste que no tendré inconveniente al-
guno en dejarlo a quien se comprometa a 
sostener la República como yo la he veni-
. do sosteniendo . 
El señor Lerroux se ha despadido afec-
tuosamente de los periodistas. 
¿,Un. complot contra Martín.e~ 
Barrior 
Un diario de Valencia da cuenta de que 
la policía de aquella ciudad ha descubierto 
un complot que se había oi;ganizado contra 
el señor Martínez Barrio. 
Oficialmente no se ha tenido confirma-
ción de esta noticia. 
En Sevilla 
¿Se proponen· batir el re-
cord de distancia en línea 
recta? 
SEVILLA.- Los capitanes Haya y Ro-
dríguez se encuentran realizando vuelos de 
práctica en el Aerodromo de Tablada. 
Al parecer se trata de unos ensayos con 
vis tas a un gran vuelo, que proyectan 
para batir el record de distancia en línea 
recta, que hasta ahora mantienen los avia-
dores franceses Rossi y Codos. 
Los actuales ·detentores de dicho impor 
tante record mundial, lo establecieron al 
volar sin escalas desde Nueva York a 
Siria. 
Los capitanes Haya y Rodríguez utiliza-
rán para es te vuelo un monoplano Breguet 
.construído enteramente en España, equipa-
do con un motor hispano suiza de 600 ca-
ballos. Este aparato es de las mismas ca-
racterísticas que el monoplano «Jesús del 
Gran Poder», a bordo del cual los aviacio-
res Jiménez e Igiesias efectuaron su memo-
rable· vaelo sin esG:alas Sevilla-Brasil. En e 
avión de Haya y Rodríguez se han introdu- , 
cido empero los últimos perfeccionamien- · 
tos. 
Como Haya y Rodríguez guardan silen-
cio impenetrable acerca de su prnyecto, se 
ignora qué itine.rario se proponen seguir 
durante su intento de record. 
Enérgica nota del abogado de la ·viuda· 
del capitán García Hernandez 
E l abogado de la viuda de García Hernández ha hech.o pública la siguiente nota: 
«Una vez más, y conocido el dictamen que a la aprobación de Ja Cámara presen~ la 
Comisión de Responsabilidades, he de protestar ante la opinión republicana contra este 
dictamen que vulnera la Constitución en su disposición transitoria segunda, así como de 
que mientras se atenúan los rigores de prisión- y ello no me parece mal- contra los mi-
litares que se sublevaron contr~ la }{(!pública y se busca trámite 'para que Calvo Sotelo 
ocupe su escaño en el Congreso, se olvidan de que en el polvorín de Huesca fueron fu-
silados contra toda ley dos heroicos capitanes: Galán y García H~rnández. _ 
Pedí a dicha Comisión que, en cumplimiento de la ley constitucional, se designase 
inmediatamente el Tribunal que juzgase a los encartados en el sumario instruido con 
arreglo al artículo I.0 de dicha ley, las responsabilidades derivadas de los sucesos de 
Jaca. No se me ha hecho caso. 
Conste mi 'profurado agradecimiento a los diputad<?S socialistas, al radical socialista y 
al representante de la Esquerra, que han votado en contra del dictamen. 
Denuncio ante la opinión el caso inaudito que s.upone el que precisamente estén al 
frente de las dos minorías parlamentadas que más in terés demuestran en dejar impunes 
los fusilamientos de Jaca, abogados defensc•res de los principales encartados en el pro-
ceso de Jaca (y me refiero a don José María Gil Robles y a don An tonio Goicoechea). 
Si las derechas adquirieron compromisos electorales;--~egún dicen- para conseguirla 
amnistía, la República y los republicanos todos contrajimos el compromiso d~ hacer jus-
ticia a nuestros mártiTes de Jaca• . 
